opera 5 felvonásban - szövegét írta Barbier és Carre - fordította Ormay és Böhm Gusztáv - zenéjét írta Gounourd - rendező Polgár Sándor by unknown
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Debreczen, hétfö, 1906. évi január hó 22-én:
Aí
Opera 5 felvonásban. Szövegét irta : Barbier é t Carre. Fordíto tta: Ormay és Böhm Gusztáv. Zenéjét ir ta : Gounourd. Rendező: Polgár Sándor.
S Z E M É L Y E K :
Faust doktor — — —  — — — — Bókefi Lajos.
Mephisztó — — — — — —  —* Polgár Sándor.
Margaretha — — —  — — — — Z ilahyné V ilm a .
Valentin, ennek bátyja —  — — — — Perényi József.
Mártha, öreg dajka — — — — — — Radó Anna.
Siebel —  — — — — — — — Sz. Pozsonyi Lenke.
W agner —  — —  — — — — — Kiss József.
Egy koldus — —  — — — — — Gazdácska Lajos.
Diákok, katonák, polgárok, leányok, vénasszonyok, szellemek, lidércaek, angyalok.
MŰSOR: Szerda: vJsriclló földi. Szinmü. (A) —  Csütörtök: Jéricfló fdlöi. Szinmü. ( B) P éntek : DrÓtOS tót. 
Operette. (C) — Szombat: A  p08tá8 Í ÍU  08 l lU g d .  Énekes bohózat. (A) —  Vasárnap délután: Csöppség. Vígjáték. — 
Vasárnap este: B o h é m  S Z 0 r0 l6 H l.  Operett®, T jjd O íl8 á£ J! (Bérletszünet.)
Tisztelettel kérem azon t. bérlőimet, akik még: » második rész* 
letét nem fizették be, szíveskedjenek a befizetés iránt intézkedni.
11 1 r ■ j Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
_ # _____ 1 páholy 6 kor. —  Támlásszék I —Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós
j kor. 20 fill -  Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Qyermek-jegy (ÍO éven aluli gyermekek részére) 60 fillér.
Péna-fcóLrn j r i t & a  cLélolétt 0 —IS  órfiis' éa délutAn 3 —S óra i g r .  E sti pénzt**rnyitéb Q1/, órakor,
Elóadaa kezdete 7 ‘/j órakor.
Bérlet 96 szám (0) Holnap, kedden, január hó 23-án:
r
Bérlet 96. szám (C)
FEHER ANNA.
Betyár történet.
Debreczen vár ás könyvnyomda vállalata*
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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